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BAB 6 
PENUTUP 
6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 
a. Berdasarkan hasil analisis current state map didapat waste pada proses 
perawatan preventive mesin filling packing yang paling dominan yaitu 
transport, waiting (menunggu), waste of motion (gerakan yang tidak perlu). 
b. Rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis penyebab timbulnya waste 
menggunakan fishbone diagram  yang dapat diberikan adalah sebagai 
berikut: 
i.  Penambahan fasilitas mini workshop 
 Pembuatan mini workshop di area dekat dengan mesin filling packing 
dengan fasilitas mesin dan alat pembantu perbaikan dapat mengurangi 
pemborosan waktu yang paling dominan yaitu transport. 
ii. Perbaikan Pada Sistem Penyimpanan di Gudang dan Workshop Rebuild 
adalah usulan untuk menghilangkan pemborosan motion saat lamanya 
proses teknisi mencari spare part rebuild karena penyimpanan yang tidak 
teratur dan tercatat. 
iii.  Perubahan jadwal breafing dan persiapan spare part 
Pada current state map proses breafing dan persiapan spare part berada di 
awal proses pelaksanaan perbaikan preventive. Usulan perbaikan dibuat 
dengan cara merubah jadwal proses breafing dan persiapan spare part 
menjadi sehari sebelum waktu pelaksanaan. Sehingga pemborosan waktu 
menunggu dapat dihilangkan. 
c. Rancangan perbaikan pada future state mapping mampu menurunkan lead 
time waktu dari awal proses perbaikan mesin preventive hingga selesai dan 
mesin diserahkan kembali kepada produksi saat ini (current state map) dari 
497,04 menit berkurang menjadi 365,01 menit. Usulan perbaikan pada 
aktivitas proses perbaikan preventive mesin filling packing berdampak pada 
pengurangan waktu sebesar 132,03 menit, sehingga keterlambatan jadwal 
produksi untuk menghasilkan output dari mesin filling packing karena lamanya 
waktu perbaikan preventive dapat dihilangkan atau dikurangi. 
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6.2. Saran 
a. Continuous improvement perlu diterapkan secara konsisten untuk mengatasi 
pemborosan yang terjadi di sepanjang value stream pada semua proses 
pekerja. Serta menemukan cara bagaimana mengganti aktifitas non value 
added yang menyebabkan pemborosan dengan aktivitas yang value added. 
b. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan mengenai peranan mini workshop 
terhadap kegiatan perbaikan mesin produksi pada saat jadwal perbaikan 
preventive maupun saat breakdown mesin terjadi. 
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Lampiran 1. Jadwal Perbaikan Preventive Tahun 2016 Planning Vs Actual di  
                     PT SGM 
 
 
 
 
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan  1 2 3 4 5 6
Actual
Paket
Plan 7 8 9 10 11 12 13
Actual 7-Jan 15-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan
Paket Lindor H & Line GH Utility Line LM Rebuild Rebuild
Plan 14 15 16 17 18 19 20
Actual 7&14 21-Jan 20-Jan 17-Jan 18-Jan
Paket Lindor I & Line JK Utility Line VW Training SWB
Plan 21 22 23 24 25 26 27
Actual - 24-Jan - 24-Jan 25-Jan
Paket Line TU Utility Line CD Rebuild Rebuild
Plan 28 29 30 31
Actual 21-Jan 25-Jan 23-Jan 31-Jan
Paket Lindor J & Line AB WWTP Line EF Internal Meeting   
5
Januari 2016
1
2
3
4
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 4 5 6 7 8 9 10
Actual 11-Feb Feb-29 6-Feb 26-Feb 8-Feb
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 11 12 13 14 15 16 17
Actual 11&4 1-Feb 13-Feb 14-Feb 0
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 18 19 20 21 22 23 24
Actual 13-Feb 4-Feb 20-Feb - 22-Feb
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 25 26 27 28
Actual - 26-Feb 27-Feb 22-Feb
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF   
7
8
9
Februari 2016
6
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 4 5 6 7 8 9 10
Actual 11-Mar 5 6-Mar 11-Mar
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 11 12 13 14 15 16 17
Actual - 14-Mar
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 18 19 20 21 22 23 24
Actual 13-Mar 22-Mar
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 25 26 27 28 29 30 31
Actual 25-Mar -
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB   
Maret 2016
10
11
12
13
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 1 2 3 4 5 6 7
Actual 1-Apr 2-Apr 3-Apr
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 8 9 10 11 12 13 14
Actual 8-Apr 11-Apr 6-Apr
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 15 16 17 18 19 20 21
Actual 15-Apr 22-Apr 17-Apr
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 22 23 24 25 26 27 28
Actual 1-Apr 24-Apr 26-Apr
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 29 30
Actual 8-May 30-Apr
Paket Lindor H & Line GH Utility
18
16
17
April 2016
14
15
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Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 6 7 8 9 10 11 12
Actual 13-May 9-May - 6-May
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 13 14 15 16 17 18 19
Actual 20-May 17-May 25-May
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 20 21 22 23 24 25 26
Actual 29-May 31-May 23-May
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 27 28 29 30 31
Actual 3 & 13 28-May -
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
22
20
21
19
Mei 2016
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 3 4 5 6 7 8 9
Actual - 4-Jun - 1-Jun
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 10 11 12 13 14 15 16
Actual 17-Jun 14-Jun 19-Jun
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 17 18 19 20 21 22 23
Actual 27-Jun 21-Jun 24-Jun 22-Jun
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 24 25 26 27 28 29 30
Actual - 26-Jun 10-Jun
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
25
26
23
24
Juni 2016
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 1 2 3 4 5 6 7
Actual 9-Jul 6-Jul 23-Jul 8-Jul
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 8 9 10 11 12 13 14
Actual 8-Jul 29-Jul
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 15 16 17 18 19 20 21
Actual 2-Jul 26-Jul 17-Jul
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 22 23 24 25 26 27 28
Actual 9-Jul 24-Jul 7-Jul
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 29 30 31
Actual 15-Jul 31-Jul 22-Jul
Paket Lindor I & Line JK Utility Training SWB
30
31
28
29
Juli 2016
27
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 1 2 3 4
Actual -
Paket Line VW SWB
Plan 5 6 7 8 9 10 11
Actual - 5-Aug -
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 12 13 14 15 16 17 18
Actual 12-Aug 22-Aug - 10-Aug
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 19 20 21 22 23 24 25
Actual 7 & 22 22 & 21 12-Aug
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 26 27 28 29 30 31
Actual 30-Aug 26-Aug 24-Aug
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
35
33
34
Agustus 2016
31
32
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Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 2 3 4 5 6 7 8
Actual 25-Sep 3-Sep 24-Sep
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 9 10 11 12 13 14 15
Actual 23-Sep 8-Sep
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 16 17 18 19 20 21 22
Actual 2-Sep 20-Sep 4-Sep
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 23 24 25 26 27 28 29
Actual 9-Sep 28-Sep 13-Sep 23-Sep
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
39
37
38
September 2016
36
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 1 2 3 4 5 6
Actual 18-Oct
Paket Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 7 8 9 10 11 12 13
Actual 21-Oct 23-Oct 15-Oct
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 14 15 16 17 18 19 20
Actual 30-Oct nirvana 1 2-Oct
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 21 22 23 24 25 26 27
Actual 7-Oct CHILLER 1 9-Oct 1-Oct
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 28 29 30 31
Actual 16-Oct chiller 2
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD
44
42
43
40
41
Oktober 2016
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 4 5 6 7 8 9 10
Actual 4-Nov 20-Nov
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 11 12 13 14 15 16 17
Actual 14-Nov KAESER 18-Nov
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 18 19 20 21 22 23 24
Actual 28-Nov WATER CHILLER 6-Nov
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 25 26 27 28 29 30
Actual 12-Nov AHU 25-Nov
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
48
46
47
45
November 2016
Week Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Plan 2 3 4 5 6 7 8
Actual 2-des 5-Dec
Paket Lindor J & Line AB WWTP Internal Meeting Line EF SWB
Plan 9 14 11 12 13 14 15
Actual 9-des COMPRESSOR -
Paket Lindor H & Line GH Utility Rebuild Line LM Rebuild
Plan 16 5 18 19 20 21 22
Actual 7-Dec INGERSOL RAND 4-Dec
Paket Lindor I & Line JK Utility Training Line VW SWB
Plan 23 24 25 26 27 28 29
Actual 23-Dec -
Paket Line TU Utility Rebuild Line CD Rebuild
Plan 30 31
Actual
Paket Lindo J & Line AB WWTP
53
51
52
49
50
Desember 2016
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Lampiran 2. Grafik Keterlambatan Waktu Produksi Pada Saat Perbaikan Preventive di Mesin Line Filling dan Packing 
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Lampiran 3. Spesifikasi Mesin Area Filling dan Packaging 
 
 
 
 
 
 
1 2
Brand Rovema (G) Rovema (H) Rovema Rovema
Type
Bgas 13461
43000 Th.1999
Bgas 13461
34300 Th.1999
CMK 9 SPA
Brand Rovema (C ) Rovema (D) Rovema Rovema
Type
VPR 250 - 12896
7/112 Th. 1996
VPR 250 - 12896
7/113 Th. 1996
CMK 9 SPA
Brand Rovema (E) Rovema (F) Rovema Rovema
Type
MVP 220 - 10062
11/68 Th.1987
VPI 1260 - 14626
3000 Th.2003
CMK 9 SPA
Brand Rovema (A) Rovema (B) Rovema Rovema
Type
Bgas 13064
243000 Th.1997
Bgas 13064
43000 Th.1997
CMK 9 SPA
Brand Wolf CERMEX
Type DIENTZ CERMEX
Brand Wolf Rovema
Type DIENTZ SPA
Brand Wolf (T) Wolf (U) Wolf Rovema
Type
VCI-250-1698
2.11.039 Th.2011
VCI-250-1669
2.11.010 Th.2011
DIENTZ SPA
Brand Wolf (V) Wolf (W) Wolf Rovema
Type
VPC-250-1798
2.12.023 Th.2012
VPC-250-1799
2.12.023 Th.2012
DIENTZ SPA
Line
GH
Sachet
CasepackerCartoner
JK
AB
EF
CD
Wolf 
VCL-250-D 
1309 - 2.08.024 Th.2008
TU
VW
LM
Wolf 
RVP-140-T
0613 - 2.02.004 Th.2002
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Lampiran 4. Layout PT SGM Cabang Kemudo, Klaten, Jawa Tengah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warehouse 2 
WWTP  
(Waste Water Treatment Plant) 
Filling  
Packing 
Wet Phase 
Maintenance 
Department 
Mosque 
Gasebo 
Warehouse 1 
Main 
Office 
Jalan Kemudo, Kaltem 
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Lampiran 5. Aplikasi Stopwatch Untuk Pengambilan Data Waktu Siklus 
Proses Perawatan Mesin Filling dan Packing 
Berikut tampilan aplikasi stopwatch yang digunakan saat pengukuran waktu 
siklus proses “Buka Cover Mesin” sampel pertama. 
  
Keterangan gambar: 
- Lap 1 adalah pengukuran waktu di mesin sachet. 
- Lap 2 adalah pengukuran waktu di mesin cartoner. 
- Lap 3 adalah pengukuran waktu di mesin casepacker. 
 
Download aplikasi: 
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.jupiterapps.stopwatch 
 
 
 
 
 
